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Tercer trimestre de 1894 
Novament ens trobem amb mancances a la documentació. Unes mancances 
que s'allargaran fins el trimestre vinent. Efectivament, no es conserva el Llibre 
d'arqueigcorresponent als dos darrerers trimestres de 1894. Aixíés que, si volem 
obtenir informació economica relativa a aquests període, haurem de cercar noves 
fonts d'informació per subsanar aquest buit. 1 així ho hem fet. Hem trobat tot un 
seguit de rebuts, que sota el nom de "Rebuts varis", estan classificats a 1'Arxiu 
Municipal. Afortunadament, tots el rebuts trobats corresponen al període del qual 
no es conserva el Llibre d'arqueig 
- - 
Com que la gran majoria de rebuts fan referencia a aspectes que són tractats 
a les actes, variarem el formal de presentació d'aquest article, i no comencarem amb 
ells -que  són els substituts del ¿libre d'arqueig- i ho farem amb el buidat de les 
Aetes del ple, per tal de seguir una seqüencia que ens sembla més logica. 
Tematicament, el LIibre d'actes del consistori d'aquest trimestre aborda els 
següents aspectes: infraestructures-obres, consums, instrucció, beneficencia i 
altres. 
INFRAESTRUCTURES-OBRES 
Els acords i discussions sobre els aspectes relacionats amb aquest tema 
centren bonapart de les sessions. Jael dia 1 de juliol,primer diadel trimestre i data 
delaprimerasessió, apropostade Joaquín París, alcalded'Alcover, s'acorda iniciar 
els treballs encaminats a la construcció del diposit de les fonts del poble. La seva 
realització es fara acceptant "los ofrecimientos que han hecho muchos vecinos de 
esta villa, ya sea por medio de peonadas en dinero o cualquier otra que hicieren o 
hubieren hecho y por lo demás que se pague del presupuesto municipal del capítulo 
que obra al efecto, y cómo resultará no haber bastante, proponer a la Juiita 
Municipal transferencias de capítulos sobrantes del presupuesto de 1893 a 1894". 
Per tal de fer aquest traspas, calia enviar una instancia al senyor governador civil 
per tal que autoritzés les transferencies de pressupostos. L'autorització governativa 
arriba per carta el dia 26 de setembre del mateix any. 
Com podem veure, sembla serque un nombre significatiu de ve'ins de la vila 
estan disposats a col.laborar, d'una manera o altra i en funció de les seves 
possibilitats, en la realització del projecte, conscients de la millora que comportara 
a nivel1 particular i general. D'altra banda, la realització d'un dipbsit per les fonts 
de la vilaens pot ferpensaren unasolucióracional davant d'unproblemadesequera 
que hagi pogut passar la població no fa pas gaire. Un problema que se soluciona 
amb la utilització racional de I'aigua, prkviament canalitzada i concentrada. 
A 
La importancia daquestaobra fa que peribdicament el regidor encarregat de 
la seva supervisió -Juan Rubert- informi al consistori de la marxa dels treballs 
(Dies 10 i 24 d'agost. Aquest darrer dia els regidors fan diverses propostes per 
comprar material d'obra, pero no s'arriba a cap acord). 
La segona gran obra que s'acorda realitzar en aquest trimestre fou consen- 
suada el dia 17 d'agost. Aquell dia es decideix realitzar una sessió extraordinaria 
per tal d'arribar a un acord amb els concessionaris de la Iínea telefbnica i portar el 
telkfon a la població. Concretament la sessióextraordinaria fou celebradael dia 17 
d'agost. En ellaes decidí "trasladar todos sus derechos y obligaciones el dia que la 
línea se conceda a la Sociedad de Teléfonos de Vatls, constituida por los señores 
D. Hermenegildo Roca y D. José Pueyo, quedando por completo exento de 
responsabilidadel Ayuntamiento". Arnés, l'ajuntamentescomprometaproporcio- 
nar els pals necessaris, els quals estaran cremats i embreats. Aquests pals, un cop 
instal.lats, passaran a ser propietat de la societat abans esmentada. L'ajuntament 
també havia de facilitar dos peons per treballar a la instal.lació de la Iínia, amb el 
següent horari: de les 9 a les 12 del matí i de les 2 a les 7 de la tarda i de dilluns a 
dissabte. Els diumenges únicament treballarien de 9 a 12 del matí. 
Per contra, la Companyia havia de proporcionar tot el material elkctric "así 
como la estación montada con cuantos aparatos sean necesarios para el buen 
servicio de la misma y montarpor su cuenta líneaqueuna ala población con Valls, 
comunicar alapoblaciónconcuantasotras Iíneasen todo tiempoen lascondiciones 
que previene el reglamento de teléfonos sin poderse negar a darle siempre que sea 
necesario durante las horas reglamentarias". També era competencia de la 
Companyia el manteniment de la Iíuia. 
Finalmcnt, a fi de compensar les despeses que realitza el consistori, la 
Companyiaes compromet a facilitar-li gratuitament totes les tmcades oficiais, tan 
a I'ajuntament com als jutjats municipals. Cal esmentar que abans d'arribar a 
aquestes actuacions, es va acordar sol.licitar al ministre de Foment I'autorització 
necesskria per poder instal4ar el telkfon a la vila. A més, hi ha I'ajuntament de la 
Selva interessat en el projecte, s'acorda que la línea parteixi de Valls i arribi a Reus 
passant per Alcover i la Selva. 
Seguint amb el tema de les obres, destacarem altres actuacions. Així, el dia 
1 de julio1 i a proposta de Juan Rubert, s'acorda ordenar al propietari de 1'Hort de 
Pau Roig que retiri les pedres que han caigut al Camí de Valls i que formaven part 
d'un marge de la seva propietat. 
El dia 6 de julio1 es decideix enviar una instancia al governador civil 
demanant permís per construir un camí de carro a un pas nivel1 situat a la partida 
dels Muntanyans. El dia 17 d'agost és llegida una instancia signada per diversos 
veins i presentada per Prospero 011é Girona en laqual reclameti laconst~cció d'un 
camíde carro que hauriadanar des del camídels Montanyans cap a les finqnes dels 
reclamants, i que havia de traspassar la via férrea entre els punts kilometrics 71 i 
72. L'ajuntament torna a decidir que aquestaquestió no és competkncia seva i que 
cal enviar una instancia al governador civil. Mitjancant carta, el governador civil 
informa que cal adrecar la sol.licitud al ministre de Foment. 
El 5 d'agost, el regidor Domingo informa que cal reparar la teulada de 
I'escorxador. La comissió d'obres se n'ocuparh, i el dia 17, Juan Magrané informa 
que la casa de José Gomis, situada al carrer Major, amenaca ruina. 
CONSUMS 
A la sessió extraordinaria del dia 8 d'agost, "habiéndose intentado sin éxito 
los encabezamientos gremiales voluntarios de Iíquidos y granos, así com los 
arriendos a venta libre de los derechos y recargos autorizados de las especies que 
componen el cupo total de consumos, y el de la sal (...) y el arriendo con venta 
exclusiva dels grupo de Iíquidos excepto alcoholes aguardientes y licores y el de 
las carnes, cuyos derechos se recaudan por administración", s'acorda sol.licitar a 
I'Administració d'Hisenda de la província "el planteamiento del reparto vecinal, 
para lo cual era necesario determinar previamente cual de los grupos o gremios de 
líquidos y granos viene obligado al encabezamiento gremial". En considerar que 
són més importants els drets dels Iíquids, "debía ser aquel el obligado al encabe- 
zamiento", i es convoquen els gremis de les especies d'aquest grupper tal dacordar 
la manera de cobrir els drets i recarrecs autoritzats. Així, el dia 31 dagost, Juan 
Rubert menciona la necessitat de nomenar els representants del gremi obligatori 
dels Iíquids per poder realirzarel cobrament de I'impost corresponent. Com que no 
s'ha presentar cap individu, tal i com assenyala la Ilei, I'ajuntament opta per 
nomenar 10 representants daquest gremi. Els elegits són Ramon Camps Molné, 
Francisco Ciuró Domknech, Esteban Arnau Barbera, José Gornis Virgili, José 
Cesari Mallafre, José París Martí, Pedro Ferré Rubert, Pablo Company Andreu, 
Esteban París Company i Antonio Giné Pujol, amb els quals I'ajuntament s'enten- 
dra per cobrar la taxa corresponent. Tots ells són citats el dia 7 de setembre a les 
8 de la vesprada. 
El dia 10 dagost, el president proposa que, pel que fa referencia a les carns, 
espagui únicament "la tercerapartedelosderechos señalados a las carnes frescas", 
de manera que no imposen "que paguen todos los derechos de los menudos y 
A < 
A causa dels molts deutes que I'ajuntament encara arrossega amb Hisenda 
de la mala gestió realitzada els anys anteriors, el 14 de setembre s'acorda ordenar 
- 
els morosos amb I'ajuntament perquk agilitzin els seus pagaments, i se'ls dóna un 
termini de 5 dies. En cas de no complir el termini, es procedira a I'embargament. 
Per acabar aquest apartat, el 30 de setembre Juan Rubert -membre de la 
comissió de consums- proposa "cambiar la marca de marcar carnes que con 
objeto de consumos el ayuntamiento administra, y fue aceptada". Les despeses que 
aquest canvi provoca seran pagades del capitol 11, article Ir del pressupost 
municipal. 
El 30 d'agost Concepción Mallafrk és nomenada mestra interina de I'escola 
pública de nenes. 
Un ofici del dia 7 de setembre de la Direcció General d'Instrucció Pública 
comunica que ha estat aprovat I'expedient de reducció de sous dels mestres 
dlAlcover. En aquest sentit, s'acorda comunicar la notícia als interessats. 
La vídua d'Antonio Fabregas queda inclosa a la llista de pobres que reben 
gratuitament assistencia facultativa el dia 20 de juliol. 
ALTRES 
L I de julio1 Manuel Tarragó demana que se li redueixi laquota que pagapel 
concepte de fil.loxera en considerar-la execessiva, i també sol.licita, en represen- 
tació de Manuel de Gasol, que sel'elimini del repartiment de guardies decamp. En 
relació a aquestes dues peticions, I'ajuntament acorda unhnimament que Manuel 
Tarragó, per les seves 3 hectarees de vinya, p agui 15 pessetes dequota-cal pensar 
que és una quota inferior a laque pagava, pero ignoremel total d'aquestaúltima- 
i no fer cas a lapetició que fael mateix Manuel Tarragó en representació de Manuel 
Gasol, ja que la consideren improcedent i temeraria. 
En relació a aquesta última so1,licitud que es fa en representació de Manuel 
Gasol, podem pensar que els guardes de camp, que són pagats pels interessats, no 
garanteixen la seguretat de les collites i, per aquest motiu, Manuel Gasol vol 
deslliurar-se de pagar un servei que no li és rendible. A la mateixa sessió, Esteban 
Brunet fou nomenat guarda de camp per una durada d'un trimestre. 
El dia 6 de juliol, seguint les ordinacions que estipula la llei, es procedeix a 
designar els responsables municipals de les diferents seccions en les quals es 
divideix el municipi. El sorteig dona el següent resultat: 
secció la: Antonio Barberi Boada, Gaspar Girona Guasch i Juan Barbera 
París. 
Secció 2a.: Francisco Ciuró Domenech, Esteban Arnau Barbera i José Agras 
Mateo. 
Secció 3a: Juan Puig Roca i Juan Obradó Andreu. 
Secció 4a: Antonio Brunet Girona i Juan Barbera Inglés. 
Cal pensar que les seccions amb un contingent de població més elevat 
corresponen a les dues primeres, ja que cadascuna té 3 responsables. 
El dia 13 dejuliol es decideix que el secretari sera I'encarregat de repartir les 
cedules personals corresponents a I'exercici econbmic 1894-95. 
El dia20dejuliol s'acordaenviar unainstancia al senyor ministredeFoment 
tot protestan1 pel canvi dhoraris que han patit els trens de la Companyia del 
Ferrocarril dels Nord, en entendre que el canvi perjudica seriosamnet el comercde 
la vila. Per tant, es demana que el tren que surt de Vimbodí o de 1'Espluga tingui 
com a hora de partida les 7 del matí per poder arribar a les 8.30 a Tarragona i, 
d'aquesta manera, evitar que els viatgers hagin de "pernoctar a fuera de esta sus 
moradas". 
Juan Punsoda Baleñh és nomenat hereu de la seva difunta esposa Mariana 
Altadill -mestradela vilafins alpassat dia 11-el dia 17 dagostper tal quepugui 
percebre els havers que li corresponen. 
El regidor Sr. Fons, tot i que no és el cognom de cap dels regidors que hi ha 
a I'ajuntament, demana que els animals que són portats a I'escorxador segueixin les 
condicions que la llei de sanitat demana, si és que els interessats no volen patir la 
multa corresponent. 
El dia 7 de setembre s'acorda pagar als empleats municipals i altres deutes 
que es justifiquin, com el @Antonio Martí, que suma un total de 9'90 pessetes. 
L'alcaldeés autoritzat, el 21 desetembre, per representar el consistori davant 
I'expedient de responsabilitat que s'instrueix contra I'ajuntament. Tot i que no ens 
donen més dades, podem pensarquees tractad'un expedient que hainstruit hisenda 
per tal de cobrar els deutes que I'ajuntament té pendents a causa de la mala gestió 
que s'ha realitzat en altres anys. 
Finalment, l'alcalde proposa com a festes municipals els dies 20, 21 i 22 
doctubre, en coincidir aquests amb la Festa Maior de la vila. En aquest sentit 
proposa "costear los gastos de orquesta, iluminaciones, peregrinación de los santos 
patronos que en la parroquia1 iglesia se celebra en los mencionados dias". Pel que 
. 
fa a les despeses del castell de focs artificials, s'acorda obrir una inscripció als 
establiments. 
Com ja hem fet en anteriors trimestres, realitzarem el control d'assistencia 
dels regidors a les 16 sessions -tot i queenuna no hi hagué assumptes per tractat- 
que s'han celebrat. D'entradapodem dir quecap regidor no haestat present a totes. 
El Balanc és el següent: 
Joaquín París, 14 assistencies. Juan Torrens, 14. Juan Rubert, 12 (presideix 
les sessions en abskncia de l'alcalde). Esteban Domingo, 12. Pablo Mateo, 11. 
Antonio Pamies, 10. Juan Virgili, 10. Gabriel Rovellat, 7. Juan Madurell, 4 i Juan 
Pamies, 2. 
REBUTS VARIS 
Aquesta secció pretén substitutr la desaparició que ha patit el Llibre 
d'arqueig corresponent al tercer i quart trimestres de 1894. Hem decidit conservar 
el nom de la carpeta en la qual els hem trobat ja que, si bé la gran majoria 
corresponen als treballs qnees van relitzant a les fonts públiques, n'hi ha algun que 
no fa referencia a aquesta obra. Tot i aixb, les despeses d'aquests rebuts tenen com 
a comú denominador que són autoritzades pel batlle, en Joaquín París. 
Dia 20 de juliol: Josefa Martí rep 112'50 pessetes per la venda de 25 kg de 
dinamita, 1 caixa de pistons, 15 kg de pólvora i 1 maca de metxa. 
Dia 30 de juliol: Juan Barbera, "Chinche, cobra 27'50 pessetes per 11 
jornals a I'obra de les fonts públiques. En no saber signar, ho fa per el1 en Juan de 
Puig. 
Dia 31 dejuliol: Joaquín París, l'alcalde, rep 46 pessetes per diversos jornals 
a les fonts públiques. El mateix dia, el1 mateix també va percebre 13 pessetes per 
dues dietes relacionades amb assumptes del consistori. 
Dia 17 d'agost: José Llombart rep 30 pessetes per treballs a les fonts. 
Dia 19 d'agost: Juan Girona, derenom " ~ a n c o " ,  rep2 pessetes per 1lenyaque 
utilitzen els treballadors de les fonts. 
Dia 26 d'agost: Antonio Rocapercep 11 pessetespels treballs realitzats a les 
fonts. En no saber signar, sera Juan Girona qui ho faci per ell. El mateix dia José 
Magrané, tot i que qui signa és Juan de Puig, va percebre 11 pessetes pels jornals 
que esmerca a les fonts. 
Dia 30 d'agost: Amadeo París rep 20 pessetes per 20 jornals a les fonts. 
Dia 3 1 d'agost: Joaquín Prats vapercebre 52pessetes pels jornals que dedica 
a les fonts, i Joaquín París 13 pessetes per 2 dietes d'assumptes relacionats amb 
I'ajuntament. 
Dia 15 de setembre: Josefa Martí torna a rebre 132'50 pessetes per la venda 
de 30 kg de dinamita, 3 caixes de pistons, 10 kg de pólvora i 1 maca de metxa per 
ales obres de les fonts. Aquel1 dia, José Vala, "Marroig" vapercebre 36'25 pessetes 
per 250peces de minaper les fonts. Al no saber escriure és Juan de Puig qui signa. 
Dia 28 de setembre: José Sans, "Sarró", rep 4 pessetes per la pallautilitzada 
a les fonts públiques. Signa al seu lloc Juan de Puig. 
30 de setembre: Juan París percep 32'50 pessetes per 26 jornals a les fonts 
públiques, Amadeo París 30 pessetes per 24 jornals i Joaquín París 13 pessetes per 
2 dietes a la capital per assumptes de I'ajuntament. 
En total, els rebutsjustifiquen un total de 51 8'75 pessetes, de les quals479'75 
pessetes són per pagar jornals i material esmercats en laconstrucció del dipbsit de 
les fonts públiques. 
Aquest trimestre la correspondencia ens proporciona un interessant imprks 
sobreels principals articles deconsumi jornals a lanostra vila. Efectivament, amb 
datadel 15 dejuliol tenimregistratunallistadepreusdelsarticlescomelpa, iacarn, 
vegetals, jornals, proporció dels articles de consumen relacióal seu consum. Anem 
a veure amb deteniment les dades. 
Pel que fa al pa, el confeccionat amb blat de segona classe tenia un preu de 
35 cts. el kg; el de blat de tercera classe, 28 cts. i el de ordi, 23 cts. De pa de skgol 
i de moresc, no se'n produTa ni se'n menjava. 
La carn de carner costava 1'75 ptes. el kg. La deporc, 1'50ptes. i el bacalli, 
91 cts. 
L'arrbs costava 60 cts.; les patates 10 cts. El vi comú costava 12 cts. el litre, 
mentre que l'oli arribava a les 1'12 ptes el litre. 
La producció del blat de segona classe era menor que el seu consum, mentre 
que amb el blat de tercera classe passava a I'inrevés. Pel que fa a I'ordi la seva 
producció era superior al consum. 
En relació a les classes de bestiar, el nombre de bous era major que el 
consum, a I'igual que les cabres i els porcs. Per contra, d'ovelles i de moltons, era 
insuficient, se n'havien de comprar a altres pobles. 
Finalment, cal fer referencia als jornals que es pagaven. Els obrers fabrils i 
industrials cobravenun miximde3 pessetes iunmínim d'1'25 pessetes. Els jornals 
dels obrers d'oficis diversos oscil.laven entre les 3 pessetes i els 75 c&ntims. Els 
jornalers agrícoles cobraven entre les 2'50 pessetes i les 1'75. 
El dia 17 de julio1 es va rebre una carta de Tomas Abelló, president de la 
Cambra de Comerc de Reus, en la ~ u a l  sol~licitava l nostre consistori, en aualitat 
de municipi afectat, el suport a les gestions que I'esmentada Cambra havia iniciat 
per tal de millorar els horaris dels tren que uneixen Tarragona-Barcelona-Franca, 
jaque amb els nous horaris no es permet als viatgers "trasladar se a esta ciudad y 
a Tarragona en horas oportunas para poder despachar sus asuntos y regresar el 
mismo dia a sus moradas". 
La junta de govern de "La Humanidad, entitat encaminada al socors dels 
seus afiliats, comunica a I'alcaldia, el dia 3 de setembre, que en el transcurs de la 
junta general extraordinaria celebrada el 26 d'agost en segona convocatoria, foren 
reformats alguns articles del seu reglament. Aquests canvis acompanyaven la 
carta, pero no s'han conservat amb ella. 
El dia 13 de setembre, en relació a la sol.licitud de permís expressada amb 
anterioritat al govern civil per poder celebrar els dies 20, 21 i 22 d'octubre el 
tradicional Ball de Serrallonga, el governador considera que ha de ser I'alcaldia la 
que decideixi si el ball "puede originar conflicto o alteración del orden público, 
procediendo usted en consecuencia a lo que hubiere lugar". 
Una nota del 14 de setembre del govern civil informa que Antonio Campos 
Buenavila haestat multat amb 10 pessetes demultaen ser denunciatper laguardia 
civil de Xerta, ja que va utilitzar una escopeta que li fou ocupada per la forca. En 
cas de no pagar, cal que I'ajuntament li imposi un arrest de 2 dies. 
El govern civil, per mitjii d'una carta del dia 26 de setembre, demana 
informació sobre la classe de carruatgeque utilitza Ramon ¿Vigas?, vallenc que es 
dedica al transport de vitgers entre Valls i Alcover. També demana informació 
sobre el nombre de viatgers que verifica mensulament, el nombre de viatges de 
mitjana, preu dels bitllets i nombre de quilbmetres que hagi recorregut a fi i efecte 
de fiscalitzar-lo degudament. Cal pensar que aquesta mateixa informació fou 
demanada a I'ajuntament de Valls, i les dades, comparades. 
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